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 هجلِ کویتِ تحقیقات داًشجَیی داًشگاُ ػلَم پششکی سبشٍار
 افراد در فضایی -دیذاری کاری حافظه و آمیس مخاطره گیری تصمیم مقایسه 
  عادی افراد و مرزی شخصیت اختلال های رگه با





 )69/20/72تاریخ پذیزش ًْایی:   69/10/11تاریخ دریافت: (
ؿَد.‏ثٌْدبس، ‏ؿٌبخت‏ٍ ‏ػبعفِ ‏هـخق‏هیًب‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ثب ‏یک‏الگَی‏پبیذاس ‏اص ‏سفتبس: ّذف ٍ سهیٌِ
ثبؿذ.‏افشاد‏هجتلا‏ثِ‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏اص‏ػَاقت‏دساص‏هذت‏ّؼتِ‏هشکضی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏هیتکبًـگشی،‏




















). ‏اص‏2(‏دّذثیش ‏قشاس ‏هیأدسكذ ‏اص ‏افشاد ‏خبهؼِ ‏سا ‏تحت‏ت
ثجبتی‏ثی‏تَاى‏ثِّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی،‏هی‏هـخلِ
فشدی‏ٍ‏سٍاثظ‏ثیي‏‏خَدپٌذاسُ‏ٍ،‏هفشط‏ٍ‏فشاگیش‏ّیدبًبت
). ‏دس‏3(‏تحشیک‏پزیشی ‏قبثل ‏تَخِ ‏اؿبسُ ‏کشد‏،ّوچٌیي
تلال،‏ّبی‏ثشخؼتِ‏ایي‏اخ،‏یکی‏اص‏ٍیظگیDPBثیي‏ػلائن‏
گیشی‏هخبعشُ‏). ‏اختلال‏دس‏تلوین4(‏ثبؿذتکبًـگشی‏هی
‏ی ‏ٍ ‏سفتبسّبی ‏تکبًـی ‏ساآهیض ‏ّؼتِ ‏اكلی ‏تکبًـگش
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ًَع‏خبكی‏‏آیذ.ّبی‏ؿٌبختی‏ثِ‏حؼبة‏هیتشیي‏پشداصؽ
آهیض ‏هؼشٍف‏گیشی ‏هخبعشُیٌذ ‏کِ ‏ثِ ‏تلویناص ‏ایي ‏فشآ
-ؿَد ‏کِ ‏ؿخق‏ثب ‏گضیٌِاػت‏دس ‏ؿشایغی ‏پشداصؽ‏هی
گشدد‏کِ‏اًتخبة‏آًْب‏ثبسی‏اص‏ػَد‏ٍ‏صیبى،‏ّبیی‏هَاخِ‏هی
ٌذُ‏ثِ‏دًجبل‏داسد‏ٍ‏دس‏ػیي‏حبل،‏هیضاى‏ایي‏دس‏حبل‏ٍ‏آی
ػَد ‏ٍ ‏صیبى ‏ثب ‏دسخبتی‏اص ‏احتوبل ‏ٍ ‏ػذم ‏قغؼیت‏ّوشاُ‏






پیـبًی، ‏ػیٌگَلیت ‏قذاهی/ ‏قـش ‏پیـبًی ‏هیبًی، ‏خؼن‏
هیبًی‏‏وی ‏ٍ ‏پـتی، ‏ایٌؼَلای ‏قذاهی ‏ٍ ‏هغضهخغظ ‏ؿک
ّبی‏اًدبم‏یبفتِ‏).‏دس‏ثیي‏پظٍّؾ11،‏8(‏اًدبم‏ؿذُ‏اػت
گیشی ‏هخبعشُ‏ّبی ‏ػلت ‏ؿٌبختی ‏تلوینثش ‏سٍی ‏پبیِ
)‏ثِ‏عَس‏ٍیظُ‏ثیبى‏کشدًذ‏21(‏آهیض،‏اػکًَجشگ‏ٍ‏ّوکبساى
 laidemortneV(‏هیبًی‏-کِ‏قـش‏پیؾ‏پیـبًی‏ؿکوی
وی ‏سا ‏دس ‏ٌّگبم ‏اخشای‏) ‏ًقؾ‏هْxetroC latnorferP




وبل ‏تشکیذى‏کٌذ، ‏ٍلی ‏احتدسیبفت ‏هی‏پَل ‏ثیـتشی
آًْب ‏دسیبفتٌذ ‏صهبًی ‏کِ‏‏سٍد.ثبدکٌک ‏ًیض ‏ثبلاتش ‏هی
ی ‏آصهَى ‏سا ‏ثیؾ ‏اص ‏اًذاصُ‏دکٌک ‏کبهپیَتشّب ‏ثبآصهَدًی
هیبًی‏‏-پیؾ‏پیـبًی‏ؿکوی‏کٌٌذ، ‏فؼبلیت‏قـشپوپ‏هی
ّب‏هوکي‏دّذ‏کِ‏آصهَدًییبثذ،‏ٍ‏ایي‏ًـبى‏هیکبّؾ‏هی
ّبی‏ثبلقَُ ‏ًبؿی‏اص ‏ّش ‏پوپ‏ىؿبى ‏سا ‏ثش ‏صیب‏تَخِ‏اػت
کشدى‏اضبفی‏هتوشکض‏کٌٌذ‏ثِ‏خبی‏ایٌکِ‏ثش‏اضبفِ‏کشدى‏
ٍ‏هحذٍد‏توشکض‏کٌٌذ. ‏ػلاٍُ‏‏تَالی(پَل)‏ثِ‏عَس‏ه‏اسصؽ
ّبی‏ػلجی‏ػبختبسی‏ٍ ‏کبسکشدی،‏ثشداسی‏ثش ‏ایي، ‏تلَیش
پشُ‏فشًٍتبل‏سا‏دس‏‏هیبًی‏-لال‏دس‏فؼبلیت‏ًبحیِ‏ؿکویاخت
‏اًذدادُپت‏اػکي‏ًـبىدس‏حبلت‏اػتشاحت‏ DPBثیوبساى‏
ًقبیلی‏دس‏ DPBسٍد ‏ثیوبساى‏). ‏دس ‏ًتیدِ ‏اًتظبس‏هی31(





پزیشی‏سیؼک DPBفتٌذ ‏کِ ‏ثیوبساى ‏فشد ‏ػبلن ‏دسیب
ثیـتشی‏ًؼجت‏ثِ‏گشٍُ‏کٌتشل‏داسًذ.‏دس‏هقبثل،‏ػبعفی‏ٍ‏
اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏فشد‏ثب‏‏91)‏ثب‏ثشسػی‏7(‏ّوکبساى
پزیشی ‏ثبدکٌکی ‏ٍ ‏هقبیؼِ ‏آًْب ‏ثب ‏گشٍُ‏دس ‏آصهَى ‏سیؼک
گیشی‏دس ‏تلوین DPB‏ٌتشل ‏ًـبى ‏دادًذ ‏کِ ‏افشادک
تشل‏ٌت ‏ثِ ‏گشٍُ ‏کداسی ‏ًؼجهخبعشُ ‏آهیض ‏تفبٍت ‏هؼٌی
‏ًذاسًذ.‏
گیشی، ‏یکی‏دیگش‏اص‏کبسکشدّبی‏ػلاٍُ ‏ثش‏ًقق‏دس‏تلوین
ؿٌبختی‏هشتجظ‏ثب ‏قـش ‏پیؾ‏پیـبًی‏کِ ‏افشاد ‏ثب ‏اختلال‏
دٌّذ، ‏حبفظِ‏یت‏هشصی‏دس‏آى‏ًقبیلی‏سا ‏ًـبى‏هیؿخل
یک‏ؿَد ‏کِ‏ذ‏کِ ‏ثِ ‏ایي‏كَست‏تؼشیف‏هیثبؿکبسی‏هی
اخشای‏تکبلیف‏‏عَل‏ػیؼتن‏هَقت‏اػت‏کِ‏اعلاػبت‏سا‏دس
‏ًگْذاسی ‏ٍ‏،اػتذلال‏یبدگیشی ‏ٍ‏،ؿٌبختی ‏ًظیش ‏ادساک
ّبیی‏کِ‏ثش‏سٍی‏ثشخی‏اص‏پظٍّؾ‏).61(‏کٌذدػتکبسی‏هی
کبسی‏سا‏دس‏ایي‏اًذ،‏ًقق‏دس‏حبفظِ‏اًدبم‏ؿذُ DPBافشاد‏
‏اًذ. ‏ثشای ‏هثبل، ‏ّبگٌَف ‏ٍ ‏ّوکبساىافشاد ‏گضاسؽ ‏کشدُ
افشاد‏‏ًـبى ‏دادًذ ‏کِ ‏ایي DPB) ‏ثب ‏ثشسػی ‏افشاد ‏71(
ًقبیلی‏سا ‏دس ‏حبفظِ ‏کبسی‏ًؼجت‏ثِ ‏گشٍُ ‏کٌتشل‏ًـبى‏
) ‏ثب ‏ثشسػی‏81(‏دٌّذ. ‏ّوچٌیي ‏ثبئض ‏ٍ ‏ّوکبساىهی
، ‏ًقبیلی ‏سا ‏دس‏DPBکبسکشدّبی ‏اخشایی ‏دس ‏ثیوبساى ‏
فضبیی‏ایي‏ثیوبساى‏گضاسؽ‏کشدًذ.‏‏-حبفظِ‏کبسی‏دیذاسی
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 هامواد و روش
خبهؼِ‏آهبسی‏ثبؿذ.‏ؿبّذ‏هی‏-پظٍّؾ‏حبضش‏اص‏ًَع‏هَسد
ػبل‏‏52الی ‏‏91کلیِ ‏داًـدَیبى ‏پظٍّؾ‏حبضش ‏ؿبهل ‏
تحلیلی‏‏کِ‏دس‏ػبلثَد‏بُ‏ؿْیذ‏هذًی‏آرسثبیدبى‏ـگداً
-هقغغ ‏کبسؿٌبػی ‏هـغَل ‏ثِ ‏تحلیل ‏هیدس ‏‏59‏-49
ػؤال‏‏02ًفش ‏اص ‏داًـدَیبى ‏کِ ‏دس ‏‏52تؼذاد ‏. ثبؿٌذ
ال‏هَخَد ‏دس‏ػؤ‏35تـخیلی‏ػلائن‏ؿخلیت‏هشصی‏اص ‏
ًوشات ‏ثبلاتش ‏اص‏‏IPBاختلال ‏ؿخلیت‏هشصی ‏پشػـٌبهِ ‏
ل‏ّبی‏اختلااى‏داًـدَیبى‏ثب‏سگِکؼت‏کشدًذ،‏ثِ‏ػٌَ‏01




کِ ‏ثب ‏تَخِ ‏ثِ ‏ًوشات ‏پشػـٌبهِ، ‏فبقذ ‏ػلائن ‏اختلال‏
ٍ‏ثش‏اػبع‏ػي‏ٍ‏خٌؼیت‏ثب‏گشٍُ‏‏ثَدًذؿخلیت‏هشصی‏
، ‏ثِ ‏ػٌَاى ‏گشٍُ‏ؿذًذداسای ‏ػلاین ‏هشصی ‏ّوتبػبصی ‏
ّب ‏ثِ ‏عَس ‏آگبّبًِ‏ؿذًذ. ‏توبهی‏آصهَدًیهقبیؼِ ‏اًتخبة‏
کبهل‏دس‏پظٍّؾ‏‏سضبیتدس‏فشایٌذ‏پظٍّؾ‏قشاس‏گشفتِ‏ٍ‏ثب‏
ّب‏ثب‏اػتفبدُ‏اص‏آصهَى‏تحلیل‏ٍاسیبًغ‏ؿشکت‏کشدًذ.‏دادُ
‏SSPS) ‏تَػظ ‏ًشم ‏افضاس ‏AVONAM(‏چٌذ ‏هتغیشُ
‏تدضیِ‏ٍ‏تحلیل‏ؿذًذ.‏‏81ًؼخِ‏
 ابشار 
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ّبی‏یک ‏گشٍُ ‏داًـدَیبى ‏ثب ‏سگِ‏پظٍّؾ ‏حبضش ‏ؿبهل
پؼش)‏ٍ‏یک‏گشٍُ‏‏9دختش‏ٍ‏‏61اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏(




ؿذ. ‏ثِ ‏عَس ‏کلی ‏حذاقل ‏ػي‏ثبهی‏0/96هؼیبس ‏آى ‏
-ػبل‏هی‏22ٍ‏حذاکثش‏آًْب‏‏81گشٍُ‏ّب‏دس‏ّش‏دٍ‏آصهَدًی
گیشی‏ؤال ‏کِ ‏آیب ‏تلوینظَس ‏ثشسػی ‏ایي ‏ػثِ ‏هٌ‏ثبؿذ.
فضبیی‏دس‏دٍ‏گشٍُ‏‏-هخبعشُ‏آهیض‏ٍ‏حبفظِ‏کبسی‏دیذاسی
داس‏تفبٍت‏هؼٌیّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏افشاد ‏ثب ‏سگِ
ّبی‏ّبی ‏دٍ ‏گشٍُ ‏دس ‏آصهَىٍخَد ‏داسد، ‏ًوشات ‏آصهَدًی
ِ‏ّن‏هقبیؼ‏ّبی‏کشػی‏ثبپزیشی‏ثبدکٌکی‏ٍ ‏ثلَکسیؼک
ٍّؾ‏سا ‏ًـبى‏ّبی‏پظآهبس ‏تَكیفی‏دادُ‏1ؿذًذ. ‏خذٍل‏
ثب‏تَخِ‏ثِ‏هؼٌبداس‏ثَدى‏آصهَى‏تحلیل‏ٍاسیبًغ،‏اص‏دّذ.‏هی
آصهَى ‏اثشات‏ثیي ‏آصهَدًی ‏اػتفبدُ ‏ؿذ ‏کِ ‏ًتبیح ‏آى ‏دس‏
‏اػت.‏ًـبى‏دادُ‏ؿذُ‏2خذٍل‏
 ّای کزسی در دٍ گزٍُپذیزی بادکٌکی ٍ بلَ ّای ریسکٍ اًحزاف استاًذارد ًوزات آسهَى : هیاًگیي1جذٍل 
 تؼذاد هتغیز
 گزٍُ هزسی
اًحزاف   ±هیاًگیي 
 استاًذارد
 گزٍُ ػادی
 (اًحزاف استاًذارد) هیاًگیي
 6/16± 31/38 5/27 ±41/36 52 )پذیزی(ریسک ًوزُ تٌظین شذُ
 0/07 ± 5/48 0/45± 4/67 52 فزاخٌای کزسی
پزیشی‏فَ ، ‏ًوشُ ‏تٌظین‏ؿذُ ‏آصهَى‏سیؼک‏عجق‏خذٍل
گیشی ‏هخبعشُ‏بدکٌکی ‏ثِ ‏ػٌَاى ‏ؿبخق ‏اكلی ‏تلوینث
فضبیی‏دس‏آصهَى‏‏-یض، ‏ٍ‏فشاخٌبی‏حبفظِ‏کبسی‏دیذاسیآه
‏-ّبی ‏کشػی ‏ثِ ‏ػٌَاى ‏ًوشُ ‏حبفظِ ‏کبسی ‏دیذاسیثلَک
‏اًذ.‏ی‏دس‏ًظش‏گشفتِ‏ؿذُفضبی
گیشی ‏هخبعشُ ‏آهیض ‏ٍ ‏حبفظِ‏ثِ ‏هٌظَس ‏هقبیؼِ ‏تلوین
ّبی ‏اختلال‏فضبیی ‏دس ‏دٍ ‏گشٍُ ‏ثب ‏سگِ‏-کبسی ‏دیذاسی
‏تحلیل ‏ٍاسیبًغ‏چٌذ ‏هتغیشُؿخلیت‏هشصی‏ٍ ‏ػبدی ‏اص ‏
قجل‏اص‏اًدبم‏تحلیل‏ٍاسیبًغ‏)‏اػتفبدُ‏ؿذ.‏AVONAM(
اػن‏اص ‏ًشهبل‏‏AVONAMّبی‏پیؾ‏فشم‏چٌذ‏هتغیشُ،
ّبی ‏پشت‏ٍ ‏خغی ‏ثَدى ‏ٍ ‏ػذم‏ثَدى ‏ٍ ‏ػذم ‏ٍخَد ‏دادُ
اس ‏گشفت.‏هَسد ‏ثشسػی ‏قش‏ّبی ‏کٍَاسیبًغهبتشیغتفبٍت ‏
اص‏آصهَى‏‏،AVONAMّبی‏ّوچٌیي‏دس‏ثشسػی‏هفشٍضِ
ػذم‏ثشای ‏ثشسػی ‏) ‏F‏=0/76، ‏gis‏=0/65(‏ثبکغ‏M
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آصهَى ‏هؼٌبداسی‏‏ثبؿذ.تَصیغ ‏هتغیشّب ‏ًشهبل ‏هیداد ‏کِ ‏















 0/400 0/56 0/02 1 7/98 ًوزُ تٌظین شذُ
 0/34 0/1000 63/86 1 41/85 فزاخٌای کزسی
 خطا
 84 6381/94 شذًُوزُ تٌظین 
 
 84 81/29 فزاخٌای کزسی
 کل
 05 87911/24 ًوزُ تٌظین شذُ






 گیریبحث و نتیجه
-ّذف‏ثشسػی‏ًَسٍػبیکَلَطیک‏تلوین‏پظٍّؾ‏حبضش ‏ثب
سی ‏دیذاسی ‏فضبیی ‏دس‏گیشی ‏هخبعشُ ‏آهیض ‏ٍ ‏حبفظِ ‏کب
ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏اًدبم‏ؿذ. ‏ًتبیح‏افشاد‏ثب ‏سگِ
ّبی ‏اختلال‏کِ ‏افشاد ‏ثب ‏سگِ‏دّذهیایي ‏پظٍّؾ ‏ًـبى ‏
گیشی ‏هخبعشُ ‏آهیض ‏تفبٍت‏ؿخلیت ‏هشصی ‏دس ‏تلوین
داسی‏ثب‏افشاد‏ػبدی‏ًذاسًذ.‏ایي‏یبفتِ‏ثب‏ًتبیح‏پظٍّؾ‏هؼٌی
فشد ‏ثب‏‏91ثبؿذ. ‏آًْب ‏) ‏ّوؼَ ‏هی7(‏ػبعفی ‏ٍ ‏ّوکبساى
تخبة‏کشدُ‏ٍ‏ػولکشد‏آًْب‏سا‏دس‏لیت‏هشصی‏اًاختلال‏ؿخ
پزیشی‏ثبدکٌکی‏ثب‏گشٍُ‏کٌتشل‏هَسد‏هقبیؼِ‏آصهَى‏سیؼک




صى ‏ثب ‏اختلال‏‏24) ‏ثب ‏ثشسػی ‏41(‏هبئَسکغ‏ٍ ‏ّوکبساى
ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏هقبیؼِ‏آًْب‏ثب‏گشٍُ‏کٌتشل‏ًـبى‏دادًذ‏
‏گیشی‏هـکل‏داسًذ. ‏ّوچٌیي،دس ‏تلوین‏DPBکِ ‏افشاد ‏
ثیوبس ‏ثب ‏اختلال‏‏81) ‏تؼذاد ‏51(‏ؿشهي ‏ٍ ‏ّوکبساى




اد ‏ثب‏کِ ‏افش‏دّذهیفضبیی ‏ًـبى ‏‏-حبفظِ ‏کبسی ‏دیذاسی
‏-ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏دس‏خبفظِ‏کبسی‏دیذاسیسگِ
ایي‏یبفتِ‏ثب‏‏اد‏ػبدی‏داسًذ.داسی‏ثب‏افشفضبیی‏تفبٍت‏هؼٌی
)، ‏ثبئض ‏ٍ‏71(‏ّبی ‏ّبگٌَف ‏ٍ ‏ّوکبساىًتبیح ‏پظٍّؾ
-)‏ّن‏ساػتب‏هی91(‏)‏ٍ‏اػتیَى‏ٍ‏ّوکبساى81(‏ّوکبساى
) ‏ثب ‏هقبیؼِ ‏کبسکشدّبی‏1(‏ثبؿذ. ‏ّبگٌَف ‏ٍ ‏ّوکبساى
‏82ثیوبس‏هجتلا‏ثِ‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍ‏‏82اخشایی‏‏




تشی ‏دس ‏حبفظِ ‏کبسی ‏فضبیی ‏داسًذ.‏ػولکشد ‏ضؼیف
ثب‏ثیوبس ‏‏22) ‏تؼذاد ‏91(‏ّوچٌیي ‏اػتیَى ‏ٍ ‏ّوکبساى
فشد‏ػبلن‏اص‏لحبػ‏حبفظِ‏‏52اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏سا‏ثب‏
دس‏‏DPBکبسی ‏هقبیؼِ ‏کشدًذ ‏ٍ ‏دسیبفتٌذ ‏کِ ‏ثیوبساى ‏
 حبفظِ‏کبسی‏هـکل‏داسًذ.
ثب ‏ٍخَد ‏ایٌکِ ‏ثیوبساى‏هجتلا ‏ثِ ‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی،‏
دٌّذ، ‏دس ‏پظٍّؾ‏گیشی‏ًـبى‏هیتلوینهـکلاتی‏سا ‏دس ‏
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‏خلیت‏هشصیثش ‏سٍی ‏ثیوبساى ‏ثبلیٌی ‏اختلال ‏ؿ‏پظٍّؾ
ّبی‏اختلال‏ـدَیبى‏ثب‏سگِاص‏داً‏اًدبم‏ًگشفتِ‏اػت‏ٍ‏كشفبً
اػت، ‏لزا‏ذُ ‏ؿخلیت‏هشصی ‏ثِ ‏ػٌَاى ‏ًوًَِ ‏اػتفبدُ ‏ؿ
یشی‏هخبعشُ‏آهیض‏گداس‏دس‏تلوینػذم‏ٍخَد‏تفبٍت‏هؼٌی
ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍ ‏ػبدی‏سا‏ثیي‏گشٍُ ‏ثب ‏سگِ
ِ ‏ؿکل‏تَاى ‏ثِ ‏ػذم ‏ٍخَد ‏اختلال ‏ؿخلیت‏هشصی ‏ثهی
ّب‏ٍ‏ػلائن‏ایي‏اختلال‏ّبی‏ثب‏سگِثبلیٌی‏ٍ‏اػتفبدُ‏اص‏ًوًَِ





یي ‏ٍخَد ‏هوکي ‏اػت ‏صهبًی ‏کِ‏دٌّذ، ‏ثب ‏اًـبى ‏هی
یشی ‏آًْب ‏هٌَط ‏ثِ ‏اسصیبثی ‏ًؼجت ‏ػَد ‏ثِ ‏صیبى‏گتلوین
‏ثبلقَُ‏ثبؿذ،‏سفتبس‏هٌبػجی‏سا‏ًـبى‏دٌّذ.‏
کِ ‏حبفظِ‏‏دّذهیاص ‏ػَی ‏دیگش، ‏پظٍّؾ‏حبضش ‏ًـبى ‏
ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏فضبیی‏افشاد ‏ثب ‏سگِ‏-کبسی‏دیذاسی
ّب‏داسی ‏ثب ‏افشاد ‏ػبدی ‏داسد. ‏پظٍّؾٌیهشصی ‏تفبٍت ‏هؼ
بًجی‏قـش‏پیؾ‏خ‏-تیدٌّذ‏کِ‏آػیت‏ًبحیِ‏پـًـبى‏هی
‏تَاًذ ‏هٌدش ‏ثِ ‏ًقبیق‏حبفظِ ‏کبسی‏ؿَدپیـبًی‏هغض ‏هی
)‏کبّؾ‏حدن‏03(‏). ‏اص‏ػَی‏دیگش،‏ثشًٍش‏ٍ‏ّوکبساى92(
هبدُ‏خبکؼتشی‏دس‏ًبحیِ‏پـتی‏خبًجی‏قـش‏پیؾ‏پیـبًی‏
ت‏هشصی ‏گضاسؽ‏کشدًذ.‏سا ‏دس ‏ثیوبساى ‏ثب ‏اختلال ‏ؿخلی
خبکؼتشی‏تَاى‏ًتیدِ‏گشفت‏کِ‏کبّؾ‏حدن‏هبدُ‏لزا،‏هی
س ‏افشاد ‏ثب ‏اختلال‏دس ‏ًبحیِ ‏پـتی‏خبًجی‏پیؾ‏پیـبًی‏د
تَاًذ‏هَخت‏ًقق‏دس‏حبفظِ‏کبسی‏دس‏ؿخلیت‏هشصی‏هی
حبفظِ‏‏داس‏دسؿَد. ‏ثٌبثشایي، ‏ٍخَد ‏تفبٍت‏هؼٌی‏ایي‏افشاد
‏ّبی‏اختلال‏ؿخلیت‏هشصی‏ٍکبسی‏دس ‏ثیي‏افشاد ‏ثب ‏سگِ
تَاى‏ثِ‏ًقبیق‏ػلت‏افشاد‏ػبدی‏دس‏پظٍّؾ‏حبضش‏سا ‏هی
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Background and Aims: Borderline personality disorder (BPD) is characterized by an enduring 
pattern of abnormal behavior, cognition, and affect. Impulsivity is a core feature of borderline 
personality disorder. Individuals with BPD are most often explicitly aware of the deleterious long-term 
consequences of their impulsive behaviors, but still engage in them. Also, peoples with BPD exhibits 
deficits in cognitive functions including working memory. Due to the importance of decision-making 
and cognitive functions in daily activities, job Performance and academic achievement, investigation 
of risky decisions and working memory in people with borderline personality disorder is necessary. 
So, this study aimed to compare the risky decision making and visuospatial working memory in 
subjects with borderline personality traits and normal subjects. 
Materials and Methods: This is a case-control study. In this regard, 25 college student with 
Borderline personality traits and 25 normal college students were chosen by borderline personality 
inventory (BPI), ), and then participants were evaluated with  Balloon Analogue Risk Task and Corsi 
Blocks Test. Data were analyzed using Multivariate analysis of variance(MANOVA) via SPSS 18. 
Results: The results showed that there are significant difference between subjects with borderline 
personality traits and normal subjects in visuospatial working memory(p<0.0001), while subjects with 
borderline personality traits had no significant difference comparing to control group.(p=0.65). 
Conclusion: The results of this study indicated that subjects with borderline personality traits show 
appropriate behavior in risky decision making, but they exhibit deficits in visuospatial working 
memory. 
Keywords:‏working memory, borderline personality disorder, risky decision making 
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